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skal holdes aaben om Aftenen, hverfor det under Udgiftspost 3. a. til 
Biblioteket bevilgede Beløb er foreslaaet forhøjet med 175 Kr. aarlig, 
2. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjø­
benhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og 
Politiret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse 
Sager angaaet Forseelser mod den offentlige Orden paa Gaden, og der er, 
for saa vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet 
eller Legater, eller de havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse 
Studenter en Irettesættelse. T det foreliggende Aar har der dog ikke 
været Anledning til at tildele nogen saadan. 
Olaf Rye Hess, der som Privatist havde taget Afgangsexamen fra 
Schneekloths Skole i 1902 og den filosofiske Prøve i Sommeren 1903, blev, 
efter at han ved Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Dom af 26de Januar 
1907 for Falsk var blevet anset med Straf af Forbedringshusarbejde i 
1 Aar, i Henhold til Konsistoriums Beslutning af 27de Februar 1907 rele­
geret fra Kjøbenhavns Universitet. 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved 
Universitetets Examina. 
1. Forhøjelse af Honoraret til Professor, Dr. med. E. Schmiegelow 
som Docent i Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme og som Leder 
af det kgl. Frederiks Hospitals otolaryngologiske Poliklinik. 
Ved med Skrivelse af 12te Maj 1906 at fremsende et Andragende af 
April s. A. fra Lederen af det kongelige Frederiks Hospitals otolaryngo­
logiske Poliklinik, Professor, Dr. med. Schmiegelow om Forhøjelse af det 
Honorar af 2000 Kr. aarlig, der hidtil var ydet ham af Universitetet baade 
i hans Egenskab af Docent og i hans Egenskab af Klinikleder, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1896—97 S. 399—405, 1899—1900 S. 421—22 og f. 1900—01 
S. 693—96, udbad Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet sig Kon­
sistoriums af Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet ledsagede 
Ytringer meddelte over Andragendet. Ministeriet tilføjede, at det i An­
ledning af et tidligere af Professor Schmiegelow indgivet Andragende havde 
svaret, at Spørgsmaalet maatte stilles i Bero, indtil der ved Udflytningen 
til Rigshospitalet blev knyttet en Sygeafdeling til Klinikken. 
I det ovennævnte Andragende af April 1906 udtalte Professor Schmie­
gelow, at det var Ønsket om at faa hans Virksomhed ved Universitetet 
som Docent i Otolaryngologi lønnet paa lignende Maade som Staten løn­
ner Docenterne i Psykiatri, Dermatologi og andre med Otolaryngologien 
sidestillede Specialfag, der havde ført ham til at fremsætte dette Andra­
gende, til Støtte for hvilket han anførte følgende: 
Da han i 1897 efter Indstilling af det medicinske Fakultet blev an­
sat som Leder af den otolaryngologiske Klinik paa Frederiks Hospital, 
overtog han tillige Forpligtelsen til at docere Otolaryngologien for de me­
dicinske Studerende. For disse havde det hidtil været en frivillig Sag, om 
de vilde høre Forelæsningerne eller ej, og hans Virksomhed som Docent 
var derfor traadt mindre i Forgrunden i Forholdet til de Studerende. 
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Nu var der imidlertid sket den Forandring, at Otolaryngologien, ifølge 
den nye Studieplan, var bleven obligatorisk Fag, som de medicinske Stu­
derende, inden de faa Lov at indstille sig til Embedsexamen, skulle have 
taget Undervisning i; de skulle præstere Bevis for, at de have deltaget et 
helt Semester i otolaryngologisk Undervisning. Men naar Staten forlanger, 
at alle de Studerende skulle høre Forelæsninger og have klinisk Under­
visning i Otolaryngologi, forekom det ham ogsaa berettiget, at Staten løn­
ner den eneste officielle Docent ved Universitetet i dette for de Studerende 
obligatoriske Fag paa lignende Maade som de Docenter, der af Universi­
tetet ere betroede Undervisningen i lignende obligatoriske Fag (Psykiatri, 
Dermatologi, Epidemologi, Pædiatri). 
Hans Virksomhed paa Frederiks Hospital faldt i to Afsnit: 
1) Maatte han holde systematiske Forelæsninger og obligatoriske 
Kliniker for de Studerende og alene ved denne Side af sin Virksomhed 
yde et personligt Arbejde, der ganske og aldeles svarer til det, som 
Staten ellers honorerer med 2000 Kr. aarligt. Men desforuden maatte han 
2) hele Aaret rundt forestaa Kliniken paa Frederiks Hospital, som aar-
lig besøgtes af ca. 1000 nye Patienter paa Hospitalets Afdelinger og ude fra 
Byen og Landet, og hvor det aarlige Antal Konsultationer beløb sig til 
5 å 1)000. Dette sidste Arbejde svarer til det, de andre Poliklinikchefer 
paa Hospitalet udføre, og for hvilket de honoreres med 1200 Kr. aarligt. 
Han anholdt derfor om, at der foruden de ham fra Universitetet 
hidtil betalte 2000 Kr., der maatte betragtes som Erstatning for hans 
Docentvirksomhed, maatte udbetales ham en aarlig Løn af 1200 Kr. fra 
det kgl. Frederiks Hospital som Klinikchef paa Hospitalet. 
Dette Andragende var anbefalet af Lægeraadet for det kongelige 
Frederiks Hospital og af Inspektøren ved samme under Hensyn til, at 
Professor Schmiegelows Virksomhed ved Undervisningen paa Frederiks 
Hospital af de Studerende i Otolaryngologi i det væsentlige havde samme 
Omfang som den Docentvirksomhed, der paahviler Overlægerne ved Kom­
munehospitalets 4de og 6te Afdeling samt Overlægen ved Blegdamshospi-
talet, hvorfor disse oppebære et Honorar af 2000 Kr. af Universitetet, 
medens Professor Schniiegelow oppebar et Honorar af samme Størrelse 
baade for Undervisningen af de medicinske Studerende og for Ledelsen 
af Polikliniken, for hvilket sidste Arbejde alene de øvrige Klinikledere 
ved Hospitalet oppebære et Honorar af 1200 Kr. 
Med Hensyn til Udredelsen af et saaledes eventuelt forhøjet Honorar 
var det sluttelig af Inspektøren udtalt, at det forekom ham konsekvent, 
at Forhøjelsen udrededes af Universitetet, der hidtil havde udredet det 
fulde Honorar til Lederen, altsaa baade i lians Egenskab af Docent og 
Klinikleder, og saaledes ogsaa den ved Finansloven for 1901—02 foretagne 
Forhøjelse af Honoraret, der motiveredes ved forøget Arbejde for Lederen 
i begge hans nævnte Egenskaber. 
Det lægevidenskabelige Fakultet anbefalede i Skrivelse af 9. Juni 
1906, at Professor Sclimiegelow udnævntes til Docent ved Universitetet 
med samme Honorar som de ordinære Docenter, nemlig 2000 Kr. aarlig. 
Fakultetet kunde derhos billige, at Professor Schniiegelow erholdt et 
Honorar af 1200 Kr. aarlig for at lede Polikliniken, men forudsatte, at 
dette Honorar udrededes af Hospitalet. 
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I Skrivelse af 19. Juli 1906 udtalte Kvæstor om Sagen bl. a. følgende: 
I Finansloven for 1906—07 var under Universitetets Udgiftspost 7. h. 
opført som Honorar til Lederen af den otolaryngologiske Poliklinik ved 
det kongelige Frederiks Hospital et Beløb af 2000 Kr., til hvilket Beløb 
Honoraret blev forhøjet ved Finansloven for 1901—02, medens det var 
indkommet i Finansloven for 1897—98 med 1200 Kr. Saa vel af An­
mærkningerne [til Finanslovforslaget for 1897—98 S. 364— 65 (Rigsdags-
tidenden for 1896—97, Tillæg A., Sp. 991—94) som af Anmærkningerne 
til Finanslovforslaget for 1901—02, S. 441—42 (Rigsdagstidenden for 1900 
—01, Tillæg A, Sp. 1153—56) fremgik det, at det ovennævnte Honorar i 
Virkeligheden udrededes ikke blot for Ledelsen af den ovennævnte Poliklinik, 
men tillige for Ledelsen af den kliniske Undervisving for de Studerende 
i Otolaryngologi, en Undervisning, der ifølge kgl. Anordning af 14. Juli 
1902 § 2 var bleven obligatorisk for dem. 
Den Omstændighed, at Undervisningen i Otolaryngologi var bleven 
obligatorisk for de studerende, havde givet Professor, Dr. med. E. 
Schmiegelow, hvem denne Undervisning senest var bleven overdraget ved 
Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 31. De­
cember 1903, Anledning til at fremsætte det ovennævnte Andragende, 
som Kvæstor i Overensstemmelse med det lægevidenskabelige Fakultets 
Udtalelse mente egnede sig til at anbefales, dog saaledes, at der i Over­
ensstemmelse med, hvad der af Fakultetet var forudsat, fra Universitetets 
Side toges et Forbehold overfor den af Inspektøren ved Frederiks Ho­
spital fremsatte Udtalelse, at Forhøjelsen 1200 Kr. burde udredes af 
Universitetet. Fra den Omstændighed, at Universitetet hidtil havde ud­
redet hele Honoraret 2000 Kr. for Ledelsen af Undervisning og Klinik 
tilsammen, saalænge dette Honorar ikke oversteg det sædvanlige Honorar­
beløb for lignende Docentvirksomhed alene, syntes der ikke at kunne 
drages den Konsekvens, at Hospitalet fremdeles skulde være fritaget for 
at bære sit sædvanlige Vederlag 1200 Kr. for Ledelsen af Hospitalets 
Polikliniker, omendskønt der nu blev at skelne imellem de to Virksom­
heder, og som Følge deraf disse 1200 Kr. nu yderligere bleve at udrede. 
Kvæstor foreslog derfor Konsistorium for sit Vedkommende at indstille 
til Ministeriet en saadan Forandring i Stillingen som Leder af den oto­
laryngologiske Poliklinik vet det kongelige Frederiks Hospital og af Under­
visningen i Ololaryngologi for de studerende, at det hidtil værende sam­
lede Vederlag for denne Ledelse 2000 Kr. i Finanslovforslaget for 1907 
—08 forhøjedes med 1200 Kr. til 3200 Kr.. nærmere saaledes, at Univer­
sitetets Udgiftspost 1. 1)., Til de ordinære Docenter under det lægeviden­
skabelige Fakultet, forhøjedes med 2000 Kr. som Honorar for en Docent, 
som bestyrer en for Undervisningen egnet Klinik for Ørets, Næsens og 
Strubens Sygdomme, og at i Forbindelse dermed Universitetets Udgifts­
post 7. h. nedsættes med 2000 Kr. som Honorar til Lederen af den 
o t o l a r y n g o l o g i s k e  P o l i k l i n i k  v e d d e t  k o n g e l i g e  F r e d e r i k s  H o s p i t a l ,  m e d e n s  
Tilskudet til Hospitalet opførtes med en Forhøjelse af 1200 Kr. til Lede­
ren af Polikliniken for Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme. 
Konsistorium anbefalede i Skrivelse af 25. Juli 1906 Andragendet 
og den af Fakultetet og Kvæstor i_foreslaaede Ordning. I Overensstem­
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melse hermed blev Forslag optaget paa Finanslovforslaget for 1907—08, 
jfr. Rigsdagstidende for 1906—07, Tillæg A., Sp. 1119—22. 
Paa Finansloven for 1907—08 1>lev derefter Forhøjelsen bevilget. 
2. Forhøjelse af videnskabelig Medhjælper ved det zoologiske 
Museums 3die Afdeling, Dr. phil. H. I. Hansens Honorar. 
Under 20de Juli 1906 udbad Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet sig Konsistoriums Ytringer meddelte over et fra Dr. phil. H. I. 
Hansen til Ministeriet indsendt Adragende af 15de s. M. om en Forhøjelse 
med 1000 Kr. af det ham som videnskabelig Medhjælper ved det zoologiske 
Museums 3die Afdeling tillagte Honorar. Til Begrundelse af sit An­
dragende havde Dr. Hansen anført bl. a. følgende Oplysninger om sin 
Stilling og Virksomhed: 
Han, der i August 1906 fyldte 51 Aar, havde fra December 1875 til 
Udgangen af 1883 en lønnet Stilling ved zoologisk Museum som en Art 
Privat-Assistent hos Prof. J. C. Sehiødte; i 1883 erhvervede han Doktor­
graden. I Begyndelsen af 188-1 blev han efter Ansøgning af Professor 
Sehiødte konstitueret som Inspektor ved 3die Afdeling og forblev i denne 
Stilling et Aar efter Prof. Schiødtes Død til 1ste Maj 1885; derefter fik 
han ministeriel Ansættelse som videnskabelig Medhjælper ved Afdelingen. 
1 de forløbne Aar havde han haft denne Stilling, fra 1885 til 1893 med 
2000 Kr., siden da med 2800 Kr. om Aaret, idet Beregningen hele Tiden 
havde været, at han skulde have yngste Inspektorgage; han havde saaledes 
i Virkeligheden staaet paa yngste Inspektorgage fra sin Konstitution som 
Inspektor i Begyndelsen af 1884, altsaa i over 22 Aar. 
I Museets Tjeneste arbejdede han daglig 3% Time. Væsentlig uden­
for Museumstiden havde han beskæftiget sig ivrigt med litterær Virksomhed, 
særlig med at udarbejde rent videnskabelige zoologiske Afhandlinger og 
Bøger, over hvilke en Fortegnelse medfulgte Andragendet. lait havde han 
publiceret godt 180 Ark rent videnskabelig Litteratur (heri indbefattet hans 
Andel af 3 Arbejder udførte i Fællesskab med Dr. Will. Sørensen), led­
sagede af 73 Tavler i Oktav og 43 Tavler i Kvart; alle Figurerne (mellem 
2500 og 3000) til disse kobberstukne eller lithograferede Tavler vare teg­
nede af ham selv. Arbejderne vare affattede paa Dansk, Latin, Tysk og 
særlig Engelsk; et Par af dem vare udkomne som selvstændige Bøger, 
medens de tleste vare spredte i Tidsskrifter eller Rejseværker udgivne i 
Danmark. Sverrig, Tyskland, England, Nordamerika og Monaco. Et stort 
Fællesarbejde af ham og Dr. William Sørensen var bleven udgivet af 
Universitetet i Cambridge for og med Understøttelse af the Royal Society 
of London. — Om sin videnskabelige Position udenfor Landet anførte 
han, at han særlig i den sidste halve Snes Aar havde faaet Anmodning 
om at yde videnskabelige Bidrag af meget forskellig Art fra over en Snes 
Institutioner og Videnskabsmænd spredte rundt om i næsten alle Kultur­
lande; en hel Del Anmodninger havde han afslaaet, men taget imod andre, 
og havde for Tiden Materiale til Bearbejdelse fra den belgiske Sydpols­
ekspedition, den svenske Sydpolsekspedition, den hollandske „Siboga"-
Ekspedition, et Par franske Stats-Ekspeditioner, Amerikaneren Prof. Agassiz' 
sidste Stillehavs-Togter, samt fra Fyrsten af Monaco. Han tilføjede, at 
hverken indenlandske eller udenlandske rent videnskabelige Tidsskrifter og 
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heller ikke de Heste Ekspeditioner give Honorar for videnskabelige Ar­
bejder — man faar kun et Antal Særtryk af sine egne Arbejder til privat 
Omdeling til Fagfæller og af Ekspeditionerne desuden et Eksemplar af 
deres store og kostbare Rejseværker. 
Om sin øvrige litterære Virksomlied anførte han, at lian siden Prof. 
Schiødtes Død havde udgivet det lialvpopulære Værk „Zoologia Danica", 
til livilket han selv havde udarbejdet Teksten til godt 30 Ark og Afbild­
ningerne til 19 Tavler (i lille Folio). Endvidere havde han publiceret 
adskillige Brochurer (og Tidsskriftartikler) væsentlig af militær-politisk og 
polemisk-videnskabeligt Indhold, tilsammen godt 50 trykte Ark. 
Da han for halvsjette Aar siden tik Tilbud om en Ansættelse i 
Britisk Museums Tjeneste søgte og fik han fra Carlsberg-Fondet en aarlig 
Understøttelse paa 1000 Kr., først i 3 Aar, derpaa i 2 Aar. 
I Skrivelse af 24de Juli 1906 anbefalede Museumsraaclet paa det 
varmeste Andragendet baade paa Grund af Dr. Hansens videnskabelige 
Fortjeneste og paa Grund af hans mangeaarige fortjenstfulde Virksomhed 
ved Museet og under Hensyn til hans Alder. Til denne Anbefaling slut­
tede Konsistorium sig. 
Honorar-Forhøjelsen blev bevilget paa Finansloven for 1907—08, jfr. 
Rigsdagstid. for 1906—07, Till. A. Sp. 1131—34. 
3. Midlertidig Docent, cand. juris Poul Johannes Jørgensens Udnævnelse 
til Professor extraordinarius under det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet og hans Optagelse som Medlem af Fakultetet. 
Fra det rets- og statsvidenskabelige Fakultet modtog Konsistorium 
under 7. Juni 1906 en Skrivelse, hvori Fakultetet i Anledning af, at det 
ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 21. April s. A. var 
bleven overdraget cand. juris Poul Johannes Jørgensen endnu i Finans-
aaret 1906—07 som midlertidig Docent i Retshistorie og offentlig Ret at 
holde Forelæsninger for de juridiske Studerende og at deltage i det de 
juridiske Professorer paabudte Arbejde, jfr. Univ. Aarb. for 1905—06 S. 
467, under Henvisning til sine tidligere Skrivelser 0111 samme Æmne, sær­
lig den sidste Skrivelse af 13. Maj 1905, (Univ. Aarb. for 1904—05 S. 
19—21) udtalte følgende: 
Den uafviselige Trang til forøget Arbejdskraft indenfor Fakultetet, 
paa hvilken Docent Jørgensens Ansættel&e var bestemt til at raade Bod, 
var ingenlunde afhjulpet ved lians midlertidige Ansættelse for et enkelt 
Finansaar, saaledes som allerede sket i en Række af Aar siden 23. April 
1902 og senest for Finansaaret 1906—07. Forsaavidt den anførte Trang 
var begrundet i det forøgede Eksamensarbejde, som Eksamens-Reformen 
havde affødt, gjorde den sig visselig fremdeles i høj Grad gældende. Fa­
kultetet skulde saaledes henvise til, at der i Eksamensterminen 1906 havde 
indstillet sig til den juridiske Fællesprøve 48, til den fuldstændige juridi­
ske Embedseksamens anden Del 38, til Overgangseksamens første Del 48, 
til den nye Eksamens første Del og til Overgangseksamens anden Del 
134, hvortil endnu kom 9 statsvidenskabelige, ialt 277 Kandidater, et Tal, 
som betydelig oversteg Antallet af Kandidater ved den forudgaaende Eks­
amen i Vinteren 1905—06, som udgjorde 198. 
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Men endog bortset herfra maatte Fakultetet vedblivende med samme 
Styrke som tidligere hævde, at Trangen til Docent Jørgensens Ansættelse 
ikke blot gjorde sig gældende for F^ksamensarbejdets Skyld, men at hans 
Ansættelse som fast Docent var en ligefrem, uundgaaelig Nødvendighed 
som Følge af det stærkt forøgede Arbejde med Forelæsninger og Øvelser, 
som den nye Studie- og Eksamensordning havde paalagt Fakultetets Pro­
fessorer. Denne nye Ordning havde, saaledes som alt i Fakultetets tid­
ligere Skrivelser fremhævet, medført, at der, da Retshistorie er bleven et 
Fag ved Eksamens førse Del, regelmæssig hvert Aar holdes Forelæsnin­
ger derover for de begyndende Jurister; og det vilde da være umuligt for 
den Professor, der tidligere havde doceret dette Fag, vedblivende at holde 
disse regelmæssige Forelæsninger samtidig med at besørge Forelæsninger 
over Statsforfatningsret og Statsforvaltningsret samt Folkeret, holde Øvel­
ser i Statsforfatningsretten som særlig læst Afsnit paa Laboratoriet og 
endelig paa Omgang deltage i de almindelige praktiske Øvelser i dette. 
Paa den anden Side fandtes der ingen, som havde de fornødne Betingel­
ser baade som Videnskabsmand og som Lærer til at holde de paagældende 
Forelæsninger, end netop Docent Jørgensen. Aar efter Aar havde han 
nu holdt dem for et fvldt Auditorium til Fakultetets udelte Tilfredshed, 
og lige fyldestgørende varetaget sit Eksamensarbejde under Fakultetet. 
De Afsnit af hans retshistoriske Forelæsninger, som vare offentlig­
gjorte ved Trykken, havde ogsaa faaet den mest anerkendende Bedøm­
melse baade fra selve Fakultetets Medlemmer og fra kompetent Side uden 
for dette. Fakultetet maatte derfor fastholde, at det for Eksamensfore-
læsningernes regelmæssige, behørige og forsvarlige Holdelse var absolut 
nødvendigt, at Docent Jørgensen knyttedes til Fakultetet som en af dets 
faste Lærerkræfter ved i det mindste at ansættes som fast Docent under 
det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Fakultetet maatte derfor under alle Omstændigheder indstille til Mi­
nisteriet, at Docent Jørgensen ansattes som fast Docent, men da det der­
med forbundne, forholdsvis ringe Honorar ikke vilde gøre det muligt for 
Docent Jørgensen helt og holdent at hellige sin Arbejdskraft i sine bedste 
Arbejdsaar til sin Universitetsgerning og sin videnskabelige Virksomhed, 
hvilken Mulighed dog vilde være af største Betydning for, at hans frem­
ragende videnskabelige Dygtighed i fuldt Maal kunde komme den danske 
Retsvidenskab og Universitetet til Gode, skulde Fakultetet yderligere ved­
blivende fastholde sin tidligere principale Indstilling om, at Docent Jør­
gensen maatte beskikkes til Professor extraordinarius i det rets- og stats-
videnskabelige Fakultet, miniens han dog subsidiært, forsaavidt denne Ind­
stilling ikke maatte blive taget til Følge, indstilledes til at udnævnes til 
fast Docent. 
Konsistorium anbefalede i Skrivelse af 11. Juni 1906 Fakultetets An­
dragende, idet Konsistorium fuldt ud sluttede sig til Fakultetets Ud­
talelser. 
Paa Forslaget til Finansloven for 1907—08 optog Ministeriet derefter 
under Udgiftspost 1. e. 2 000 Kr. som Honorar for en midlertidig Docent 
i Retshistorie og offentlig Ret med Forpligtelse til i det hele at deltage i 
det rets- og statsvidenskabelige Fakultets Øvelser og Eksamensarbejde. 
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Forslaget begrundedes ved følgende Anmærkning, ifr. Rigsdsgstidenden for 
1906—07, Tillæg A., Sp. 1135—38. 
Ved Finanslovene for 1903—04, 1904—05, 1905—06 og 1906—07, jfr. 
Rigsdagstidenden for 1902—03, Tillæg B, Sp. 731—32, Nr. 74 og 75 og 
Sp. 867—70, Rigsdagstidenden for 1903—04, Tillæg B., Sp. 473—74 og 
639—40, Nr. 89, Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1039—42 
samt Rigsdagstidenden for 1905—06, Tillæg A., Sp. 1131—34, blev der i 
Anledning af de ved kgl. Anordning af 1ste December 1902 fastsatte nye 
Bestemmelser om Indretningen af de juridiske Eksaminer, ved Universi­
tetets rets- og statsvidenskabelige Fakultet for hvert Finansaar ekstraordinært 
bevilget 2,000 Kr. til en midlertidig Docent i Retsvidenskab. I et af det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet fremsat Andragende har Fakultetet 
anholdt om, at Cand. juris Poul Johs. Jørgensen, hvem det hidtil har været 
overdraget at holde de ovennævnte Forelæsninger og Øvelser, maa blive 
beskikket til Professor extraordinarius i det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet, subsidiært, at han udnævnes til fast Docent. Fakultetet har til 
Støtte for sit Andragende anført følgende: 
Den uafviselige Trang til forøget Arbejdskraft indenfor Fakultetet, 
paa hvilken Docent Jørgensens Ansættelse er bestemt til at raade Bod, 
er ingenlunde afhjulpet ved hans midlertidige Ansættelse for et enkelt Finans­
aar, saaledes som allerede sket i en Række af Aar. For saa vidt den 
anførte Trang er begrundet i det forøgede Eksamensarbejde, som Eksamens-
reformen har affødt, gør den sig fremdeles i høj Grad gældende. Fakultetet 
henviser saaledes til, at der i indeværende Eksamenstermin har indstillet 
sig til den juridiske Fællesprøve 48, til den fuldstændige juridiske Embeds­
eksamens 2den Del 38, til Overgangseksamens 1ste Del 48, til den nye 
Eksamens 1ste Del og til Overgangseksamens 2den Del 134, hvortil endnu 
kommer 9 statsvidenskabelige, i alt 277 Kandidater, et Tal, som betydeligt 
overstiger Antallet af Kandidater ved den forudgaaende Eksamen i Vinteren 
1905—06, nemlig 198. Men endog bortset herfra mener Fakultetet frem­
deles, at Trangen til Docent Jørgensens Ansættelse ikke blot gør sig gældende 
for Eksamensarbejdets Skyld, men at hans Ansættelse som fast Docent er 
en ligefrem uundgaaelig Nødvendighed som Følge af det stærkt forøgede 
Arbejde med Forelæsninger og Øvelser, som den nye Studie- og Eksamens­
ordning har paalagt Fakultetets Professorer. Denne nye Ordning har 
saaledes medført, at der, da Retshistorie er bleven et Fag ved Eksamens 
1ste Del, regelmæssig hvert Aar holdes Forelæsninger derover for de be­
gyndende Jurister, og det vil være umuligt for den Professor, der tidligere 
har doceret dette Fag, vedblivende at holde disse regelmæssige Forelæsninger 
samtidig med at besørge Forelæsninger over Statsforfatningsret og Stats-
forvaltningsret samt Folkeret, holde Øvelser i Statsforfatningsretten som 
særlig læst Afsnit paa Laboratoriet, og endelig paa Omgang deltage i de 
almindelige praktiske Øvelser i dette. Paa den anden Side findes der ingen, 
som har de fornødne Betingelser baade som Videnskabsmand og som Lærer 
til at holde de paagældende Forelæsninger, end netop Docent Jørgensen. 
Aar efter Aar har han nu holdt dem for et fyldt Auditorium til Fakultetets 
udelte Tilfredshed og lige fyldestgørende varetaget sit Eksamensarbejde 
under Fakultetet. 
Universitetet 1906 — 1907. 
De Afsnit af hans retshistoriske Forelæsninger, som ere offentliggjorte 
ved Trykken have ogsaa faaet den mest anerkendte Bedømmelse baade 
fra selve Fakultetets Medlemmer og fra kompetent Side udenfor dette. 
Fakultetet mener derfor, at det for Eksamensforelæsningernes regelmæssige, 
behørige og forsvarlige Holdelse er absolut nødvendigt, at Docent P. J. 
Jørgensen knyttes til Fakultetet som en af dets faste Lærerkræfter ved i 
det mindste at ansættes som fast Docent under det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. Men da det dermed forbundne forholdsvis ringe Honorar ikke 
ikke vil gøre det muligt for Docent Jørgensen helt og holdent at hellige 
sin Arbejdskraft i sine bedste Arbejdsaar til sin Universitets-Gerning og 
sin videnskabelige Virksomhed, hvilken Mulighed dog vil være af største 
Betydning, for at hans fremragende videnskabelige Dygtighed i fuldt Maal 
kan komme den danske Retsvidenskab og Universitetet tilgode, har Falkultetet 
indstillet, at Docent P. J. Jørgensen beskikkes som Professor extraordinarius, 
og, for saa vidt denne Indstilling ikke kan tages til Følge, subsidiært at 
han udnævnes til fast Docent. I Henhold til det af Fakultetet anførte 
skal man paa det bedste anbefale den foreslaaede Bevilling, dog kun som 
ekstraordinær for 1 Aar. 
Til 2den Behandling af Finansloven stillede Ministeriet imidlertid 
Ændringsforslag om, at den ovennævnte Bevilling under Udgiftspost 1. e. 
skulde udgaa, medens der paa Udgiftspost 7. a. 2. opførtes et Beløb af 
3,600 Kr. og i Teksten optoges følgende Anmærkning: 
Der tillægges midlertidig Docent, cand. juris P. J. Jørgensen som 
Professor extraordinarius under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 
oprykkende Professorlønning med Pensionsret. Jfr. Rigsdagstidenden for 
1906—07, Tillæg B. Sp. 309—10. 
Efter at Finansloven var vedtaget, blev Docent Jørgensen ved kgl. 
Resolution af 2. April 1907 udnævnt til Professor extraordinarius under 
det rets- og statsvidenskabelige Fakultet fra 1. August 1907 at regne. 
I Henhold til Beslutning i Fakultets-Møde den 27. Maj 1907 ind­
stillede det rets- og statsvidenskabelige Fakultet under 1. Juni 1907, at 
det bemyndigedes til at optage Professor extraordinarius Poul Johannes Jør­
gensen som Medlem af Fakultetet. Under 11. Juli 1907 meddelte Mini­
steriet Konsistorium, at det ved kgl. Resolution af 5. s. M. var bifaldet, at 
det rets- og statsvidenskabelige Fakultet bemyndigedes til at optage Pro­
fessor extraordinarius i offentlig Ret og Retshistorie Poul Johannes Jør­
gensen som Medlem af Fakultetet. 
4. Om Besættelsen af den ved Professor extraordinarius i Kirurgi, Dr. 
med. O. Wanschers Død ledigblevne Post som Overkirurg ved det kgl. 
Frederiks Hospital og den dermed forbundne Stilling som midlertidig 
Docent ved Universitetet med Dr. med. V. Schaldemose samt om Be­
sørgelsen af den klinisk-kirurgiske Undervisning paa det kgl. Frederiks 
Hospitals Afdeling D, indtil Dr. Schaldemoses Overtagelse af Afdelingen. 
Efter at Professor extraordinarius i Kirurgi, Overkirurg ved det kgl. 
Frederiks Hospital, Dr. med. O. Wanscher var afgaaet ved Døden den 
7. Marts 1906, udbad Ministeriet sig under 12. Maj 1906 Konsistoriums af 
en Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet ledsagede Ytringer over 
et af Lægeraadet for det kgl. Frederiks Hospital og dettes Inspektør 
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fremsat Forslag om Genbesættelsen af den ved Prof. Wanschers Død 
ledigblevne Post som Overkirurg ved Hospitalets Afdeling D. 
Af Lægeraadet var det i Skrivelse af 9. April 190(5 til Inspektøren 
udtalt, efter at Sagen havde været forhandlet dels i Lægeraadet og dels i 
Fakultetet, at den Post, som afd. Overkirurg O. Wanscher indehavde som 
Professor extraordinarius i Kirurgi, var bortfaldet ved hans Død, og at 
Posten ikke kunde ventes genoprettet, før en ny Bevilling var erhvervet, 
hvilket forhaabentligt vilde ske i Finansaaret 1906—07. At lade Posten 
vedblivende besørge ved Konstitution i over 1 Aar vilde formentligt være 
mindre heldigt, og Lægeraadet formente derfor, at Posten burde opslaas 
ledig, saafremt den i det følgende foreslaaede Besættelsesform kunde 
ventes gennemført. 
Afd. Overkirurg Wanscher blev sidste Gang (1. Sept. 1904) kun ansat 
paany for et Tidsrum af 4 Aar at' Hensyn til de Forandringer, som Af­
delingen skulde undergaa ved Overflytningen til Rigshospitalet, og der var 
saaledes kun lidt over to Aar tilbage af denne Tid. 
Lægeraadet ansaa det for uheldigt at ansætte en Overkirurg for 
dette korte Tidsrum og derefter skride til Valg af en ny Overkirurg, og 
mente, at det maatte anses for langt rimeligere allerede nu at ansætte 
den Overkirurg paa Afdeling D, der skulde forberede og lede Afdelingens 
Overflytning til Rigshospitalet, hvis Afdeling D vilde blive ligesaa stor 
som Afdelig C og udelukkende kirurgisk, idet de Øjenpatienter, der ind­
komme til Rigshospitalet, blive at henvise til den særlige Afdeling for 
Øjensygdomme. Allerede nu vare Forholdene, som betingede Oprettelsen 
af Afdeling D paa det kgl. Frederiks Hospital, meget forandrede, idet 
der var ansat en Professor i Ophtalmologi, der havde en af Staten sub­
ventioneret Klinik for Patienter med Øjensygdomme, og de Studerendes 
Undervisning i dette Specialfag var nu udelukkende henlagt til denne 
Klinik, der baade er stationær og ambulatorisk. Lægeraadet antog derfor, 
at man uden Betænkelighed kunde ophæve den Forpligtelse, der hidtil 
havde været knyttet til Overkirurgposten ved Hospitalets Afdeling D, at 
vedkommende skulde være i Besiddelse af særlig Uddannelse i Ophtal­
mologi, og antog, at Behandlingen af de Patienter med Øjensygdomme, som 
søge det kgl. Frederiks Hospital, ligesom det i Praxis havde været Til­
fældet i de senere Aar, væsentligt kunde overtages af Reservekirurgen, 
naturligvis under Overkirurgens Tilsyn og Ansvar. Det havde derfor i 
de senere Aar været Specialister i Ophtalmologi, der havde fungeret 
som Reservekirurger ved Afdeling D — Dr. med. Stadfeld, Dr. med. 
Lundsgaard og Dr. med. Schou. Der skønnedes endvidere at være saa-
meget mere Grund til at ansætte en Kirurg og ikke en Ophtalmolog ved 
Afdeling D, som denne kirurgiske Afdeling var den eneste ved det kgl. 
Frederiks Hospital, hvor den obligatoriske Undervisning i kirurgisk Prak­
tikantklinik gaves, medens de Studerende iøvrigt vare henviste til at søge 
denne Del af deres Uddannelse paa de to kirurgiske Afdelinger paa 
Kommunehospitalet. 
Da Posten herefter væsentligt vilde blive ren kirurgisk og praktisk 
set vel altid vilde være forbunden med et af Professoraterne i Kirurgi 
ved Universitetet, skulde Lægeraadet tillade sig at foreslaa, at Posten 
besattes ved en Konkurrence mellem de Ansøgere, der eventuelt meldte 
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sig og skønnedes kvalificerede til Posten, med hvilken der er forbunden 
en Docentur i Kirurgi, forsaavidt som Overkirurgen, naar han ikke er 
Professor ved Universitetet, oppebærer en Løn af 2000 Kr. fra Universitetet 
for at holde Praktikantkliniker. 
I)e nærmere Forhold ved denne Konkurrence burde formentligt ordnes 
efter Ministeriets Bestemmelse og ledes af det lægevidenskabelige Fakultet, 
der efter Keglerne høres og gør Indstilling om Postens Besættelse. 
Lægeraadets Erklæring var tiltraadt af Inspektøren, idet han dog, 
naar Bestemmelsen om, at Overkirurgen ved Afdelingen skulde være Specialist 
i Øjensygdomme, ophævedes, ansaa den bedste Ordning at være den, at 
der ikke paa Afdelingen optoges Patienter med Øjensygdomme. 
Fakultetet udtalte i Skrivelse af 1. Juni 1906, at det i Overensstem­
melse med Lægeraadets Forslag maatte ønske den med Overkirurgposten 
forbundne Docentur besat ved en Konkurrence, der burde finde Sted snarest 
muligt, og hvis nærmere Forhold burde ordnes efter Ministeriets Bestem­
melse af det lægevidenskabelige Fakultet, saaledes at dette gjorde Indstilling 
om Pladsens Besættelse. 
Hertil sluttede Konsistorium sig i Skrivelse af 11. Juni 1906. 
Posten blev derefter af Ministeriet opslaaet ledig til Besættelse ved 
en Konkurrence mellem Ansøgerne, saaledes at der ikke af Overkirurgen 
krævedes særlige Kvalifikationer med Hensyn til Behandlingen af Patienter 
med Øjensygdomme. 
Efter den stedfundne Bekendtgørelse indkom der Ansøgninger fra 
Dr. med. P. N. Hansen, Dr. med. A. Lendorf, Korpslæge, Dr. med. M. 
Melchior, Dr. med. „N. Jv. Muus, Korpslæge, Dr. med T. S. J. Nordentoft, 
Dr. med. Vilhelm Schaldemose, Dr. med. I. Ulrich og Dr. med. C. Wessel. 
Paa Grund af Sygdom blev Dr. med. M. Melchior forhindret i at 
deltage i den mundtlige Del af Konkurrencen. 
Under 11. Juli 1906 approberede Ministeriet en af det lægeviden­
skabelige Fakultet fremsat Plan for Konkurrencen og bemyndigede Fakultetet 
til at afholde de i Anledning af Konkurrencen nødvendige Udgifter. 
Planen var saalydende: 
Mellem samtlige Ansøgere til det ledige Overkirurgembede paa det 
kongelige Frederiks Hospitals Afdeling 1). og det dermed forbundne Docentur 
vil der blive afholdt en Konkurrence, bestaaende af følgende Prøver: 
1. Bedømmelse af Deltagernes literære Arbejder og hele videnskabelige 
vita anteacta medica. 
2. Udarbejdelse af 3 Forelæsninger over et selvvalgt kirurgisk Emne. 
Forelæsningerne, som skulle være beregnede paa at vare 1 Time hver, 
ville være at afgive i trykt Form inden 15de September d. A. Kl. 12 
Middag til det lægevidenskabelige Fakultets Dekanat, kirurgisk Aka­
demi, Bredgade 62. Afhandlingernes Størrelse maa ikke overskride 
ialt l>0 Tryksider å 2000 Typer pr. Side. 
3. En klinisk Forelæsning af 3/4 Times Varighed over en Patient med en 
kirurgisk Sygdom. 
Til Undersøgelse tilstaas 1, til Forberedelse 3 Timer. 
Efter disse tre Prøver vil der af (Jencui komiteen blive truffen Bestem­
melse om, hvilke 3 af Konkurrenterne der ville faa Adgang til at 
deltage i følgende to yderligere afsluttende Prøver: 
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4. En Forelæsning af 3/t Times Varighed over et opgivet kirurgisk Emne 
med 24 Timers Forberedelse; samme Emne for alle Deltagere. Denne 
Forelæsning tænkes holdt for studerende. 
5. En klinisk Forelæsning af % Times Varighed over en Patient med 
en kirurgisk Sygdom. 
Til Undersøgelse og Forberedelse tilstaas 24 Timer. 
De Herrer Deltagere i Konkurrencen anmodes om snarest at indsende 
til Fakultetet, helst i flere, indtil 10 Eksemplarer, de af dem offentliggjorte 
videnskabelige Arbejder. 
Om Tiden for Prøverne vil der tilflyde de Herrer Meddelelse, naar 
Censurkomiteen har holdt sit første Møde den 15de September d. A. 
Under 12. September 1906 approberede Ministeriet, at Censurkomi­
teen, der i Overensstemmelse med, hvad der ved tilsvarende tidligere Lej­
ligheder havde fundet Sted, var bleven valgt dels af Fakultetet, dels af 
det medicinske Selskabs staaende Udvalg, kom til at bestaa af følgende: 
Valgte af Fakultetet: 
Dekanus, Professor, Dr. med. K. Pontoppidan som Formand, 
Professor, Dr. med. O. Bloch, 
Professor, Dr. med. T. Rovsing, 
Professor, Dr. med L. Meyer, 
Professor, Dr. med. F. C. C. Hansen og som Suppleant 
Professor, Dr. med. J. Bjerrum. 
Valgte af det medicinske Selskabs staaende Udvalg: 
Professor, Dr. med. J. Kaarsberg, 
Professor, Dr. med., Overkirurg S. Saxtorph, 
Professor, Dr. med. Kr. L. J. Poulsen og som Suppleant 
Overlæge, Dr. med. L. Kraft. 
Konkurrencen begyndte den 19. September 1906 med en klinisk Fore­
læsning og fortsættes den 20., 24., 26., 27. og 29. September samt den 1. 
og 2. Oktober s. A. Kirurgiske Forelæsninger afholdtes den 6., 9., 10. og 
11. Oktober s. A. 
Emnerne vare: 
Forelæsninger over et selvvalgt kirurgisk Emne: 
Dr. P. N. Hansen: Om Appendicitis. 
Dr. A. Lendorf: Læsionerne af Mave-Tarmkanalen ved Traumer gennem 
Bugvæggen. 
Dr. M. Melchior: Det akute Anfald af Appendicitis. 
Dr. N. R. Muus: Tre Forelæsninger over Hjærnechirurgi. 
Dr. T. S. J. Nordentoft: Den tuberkuløse Peritonitis og dens cliirurgiske 
Behandling. 
Dr. V. Schaldemose: Om den operative Behandling af Defekter i Hud og 
Knogler. 
Dr. J. Ulrich: Labium leporinum og Palatum fissum congenitum. 
Dr. C. Wessel: Betændelser i venstre Fossa iliaca. 
En Forelæsning over et opgivet kirurgisk Emne: 
Om Temperaturforhøjelse hos Patienter med kirurgiske Sygdomme. 
I de to afsluttende Prøver deltog efter Censurkomiteens Bestemmelse 
Dr. P. N. Hansen, Dr. A. Lendorf og Dr. V. Schaldemose. 
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Den af Censurkomiteen afgivne Indstilling blev af Fakultetet den 
Ilte Oktober 1906 sendt Konsistorium, der den 12te s. M. fremsendte den 
til Ministeriet. 
Den 30te s. M. meddelte Ministeriet Konsistorium, at det i Henhold 
til dertil erhvervet allerhøjeste Bemyndigelse havde ansat Dr. med. V. 
Schaklemose som Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske 
Afdeling D for et Tidsrum af G Aar fra den 1ste November 1906 at regne. 
Om Dr. Schaldemoses Udnævnelse til Professor extraordinarius vil 
blive givet Meddelelse i et senere Hefte af Aarbogen. 
Under 17de Juli 1906 indstillede Fakultetet, at der tillagdes Dr. med. 
S. Schou, der var konstitueret som Overkirurg ved det kgl. Frederiks Ho­
spitals Afdeling D, og som paa Fakultetets Opfordring havde holdt kirurgisk 
Klinik for de Studerende i Foraarshalvaaret 1906, et Honorar paa 500 Kr. 
Under 12te September 1906 anholdt Fakultetet om Ministeriets Bemyn­
digelse til at overdrage Dr. med. S. Schou den klinisk-kirurgiske Under­
visning paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D, saalænge indtil Pro­
fessor Wanschers Efterfølger havde overtaget Afdelingen, imod at der til­
lagdes Dr. Schou et Honorar, beregnet for det Antal Maaneder, hvori han 
kom til at fungere, i Forhold til det ovennævnte Honorar paa 500 Kr. Efter 
at have indhentet Kvæstors Erklæring sendte Konsistorium henholdsvis 
den 13de September og den 8de Oktober 1906 Fakultetets Indstillinger 
med Anbefaling til Ministeriet, der under 26de September og 15de Oktober s. 
A. bifaldt det ansøgte, saaledes at der paa Forslaget til Lov om Tillægs­
bevilling for Finansaaret 1906—07 under Universitetets Udgiftspost 7. 1., 
Til Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. med. Wanscher som 
Professor extraordinarius i Kirurgi, inden Linien søgtes bevilget de for­
nødne Beløb. 
I I I .  Forelæsninger, Ovelser og Eksamina. 
1. Den filosofiske Prøve. 
Ved Skrivelse af 24de November 1906 meddelte Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet i Henhold til Fakultetets Anbefaling en Løjtnant, 
der havde bestaaet Afgangsexamen ved Officerskolens yngste Klasse, Til­
ladelse til samtidig at indstille sig til Tillægsprøve til Erhvervelse af akade­
misk Borgerret og den filosofiske Prøve, dog saaledes, at en bestaaet filosofisk 
Prøve taber sin Gyldighed, hvis ikke den Tillægsexamen, som er dens Forud­
sætning, bestaas i samme Termin. 
I Henhold til Fakultetets Anbefaling meddelte Ministeriet ved Skri­
velser af 22de December 1906, 28de Februar 1907 og 8de Marts 1907 3 
Studerende, der i Sommeren 1906 havde bestaaet Afgangseksamen for 
Studerende, Tilladelse til at indstille sig til den filosofiske Prøve i Marts 1907. 
1 Henhold til Fakultetets Anbefaling meddelte Ministeriet ved Skrivelser 
af 8de og 25de Marts 1907 2 Studerende, der i Januar 1907 havde bestaaet 
Afgangseksamen, Tilladelse til at indstille sig til den filosofiske Prøve i 
Sommeren 1907. 
I Henhold til Fakultetets Anbefaling meddelte Ministeriet ved Skri­
velse af 10de Juni 1907 en Studerende, der paa Grund af Sygdom var bleven 
